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「詐欺師フェーリクス・クルルの告白」の成立














































Im ubrigen halte ich mich so ungefahr und bereite A/fehreres vor i einen Essay, . .. ,und eine
Novene,die sich ideem an》K〔6nigliche〕H〔Oheit〕《anschheβen wird,aber doch eine andere
Atmosphare haben und,glaube ich,sozusagen schon etwas》18 Jahrh ndert《enthalten wird.







der Diebe,Memorien“及び"Gescheitert.Aus dem Seelenleben eines Verbrechers“とぃう表題の
ついた2巻本で,ベルリンの出版社ランゲンシャイトが宣伝用として彼に贈ったものであった。
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170   三二 枝
自ら求めずして他人から提供される。マノレスクが永遠のほら吹きならば,クルルは天成の美貌と
美声で前者を凌駕する。回想録に対する「クルル」の決定的な違いをGuido Steinにきいてみよう。
Die entscheidende Veranderung liegt aber in der asthetischen Aufwertung des 1lochstaplertums
von Fehx Krun,der seine betrugerische Scheinexistenz mit deni schOnen Schein des I(tinstlers




































Besonderen Eindruck hat打?r gemacht, zu sehen, 、velc  Wichtigkeit Sie dem"Fenx Krun“
unter meinem Versuchen beimessen Wahrhaftig,ich s01lte das Ding fertig zu machen suchen;
es spricht mir selbst, immer wenn ich innerhch daran ruhre, nOch mancherlei Sonderbares
AInusantes. Aber iFnmer Wieder schiebt neues, anderes sich davOr, was "erst noch rasch“





























FeHx Kruns 11。chstapelei ist ein wenig》zuruckgebheben《,da sie durch Josさph ins Attythische
hinausgewachsen ist.Trotzdem kann ich lhnen sagen,daβ ich nach AbschluF des》Ernahrers《
an dem Punkte war,den Krull、vieder aufzunehmeno SchlieβhCh hat dann doch eine 40 Jahre






























"Bekenntnisse des IIochstaplers Fehx FruH. Bruchstuck aus einem Roman. Der Theaterbuch“
という題目で,Muller Resё―KapitelがS.Fischer Verlagの,,Alm nach“に現れた。そして1919年,
















3日間留まった際,同地の,,Museum of National History“を訪れる。この経験は,さっそく「ク
ルル」のKuckuck―Gesprachに応用されることになった。
Chicago hat ein hervorragendes〉Museurn oal onalual historyく, das wir nicht nur einmal,
sondern auf meinen Wunsch noch ein zweites ?Tal besuchten. Es sind da die Anfange des
organischen Lebenttirn Meere, als die Erde nOch wust und leer war――, die ganze Tierwelt,
Aussehen und Leben des Fruhmenschen(auf Grund der Skelettfunde plastisch rekonstruiert)
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h6chst anschaunch dargestent. 正)ie Gruppe  der  Neandertaler (mit deren Typ eine
E1ltwicklungshnie abbricht)in ihrer Hohle vorgesse ich nie und nicht die hingebungsvon
hockenden Ur―Kunstler, die die Fels、vande, wahrscheinhch zu magischen Zwecken, ■?t
Tierbildern in Pflanzenfarben bemalen. Ich war vollig fasziniert, und eine eigenttimliche

























































Da aber der》Erwahlte《abgetan und in Druck ist,habe ich den uralten》Felix KruH《wieder
vorgenOHllnen und setzte ihn,ins l」nbekannte schlendernd,fort,ohne rechten Glauben,daβ iCh
ie nOCh damit fertig werden werde. . . . Ich habe tatsachHch auf demselben Munchener
Manuskript―Blatt(von Prantl,Odeonsplatz),auf dem ich damals nicht weiter kam,zu schreiben
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fortgefahren.43)
さらに,12月23日にはPaul Aman可屯てに書いている。
Ich habe allerlei Weiteres an den Krun―Memoire g sch ieben,laufe aber immer Gefahr ins



























Die Vollendung steht in weiter Ferne. Es ist ■1lr o■ zweifelhaft, Ob ich noch die Laune









Das ist nun ein Band von vierhundertvierzig und einigen Seiten,》Der Memorie  Erster Tellく,
der im September erscheinen son――――Frattent ir mer noch, aber Fragment 、vrid das
wunderHche Buch wohi bleiben,auch wenn mir Zeit und Laune gegeben sein sonten,es noch um
vierhundertvierzig Seiten weiterzufuhren . . . Das ist 、vohl das Charakteristischste, 、vas ich
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